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ABSTRAK 
 
Unsur-unsur bahasa asing dikatakan telah lama meresap masuk ke dalam bahasa 
Melayu sebelum pembukaan Tanah Melayu lagi. Bahasa asing juga kini masih 
digunakan dalam semua bidang, seperti pendidikan, undang-undang, dan sebagainya. 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji peminjaman leksikal bahasa 
Inggeris dalam peristilahan ekonomi iaitu dalam Buku Panduan Pelaksanaan Cukai 
Barangan dan Perkhidmatan (GST). Penganalisisan terhadap buku panduan GST ini 
adalah berdasarkan kerangka konsep bagi kaedah peminjaman istilah bahasa Inggeris 
yang dikemukakan oleh Buku Pedoman Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (2005), 
dan Aspek Peminjaman Istilah Bahasa Inggeris yang digariskan dalam Teori  Aspek 
Peminjaman Bahasa oleh Yule (1996). Melalui kaedah peminjaman istilah bahasa 
Inggeris, kaedah pinjaman tulen tanpa asimilasi merupakan kaedah peminjaman yang 
paling kerap digunakan dalam data yang kaji. Peminjaman bahasa Inggeris dalam 
data kajian juga turut memberi kesan kepada perubahan struktur suku kata, 
perubahan kepada jumlah struktur suku kata dan perubahan terhadap sistem bunyi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
